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Os cogumelos suscitam a atenção do Homem, desde tempos imemoriais. Belos e 
misteriosos, apetitosos ou mortais, estão presentes em todos os ecossistemas.  
Os montados alentejanos apresentam uma grande diversidade de cogumelos e o Parque 
Natural de Noudar (PNN), conhecido pela sua riqueza florística e faunística, não foge à 
regra. Durante um período de estudo de três anos foram assinaladas 192 espécies de 
macrofungos com diferentes modos de vida, associados a diferentes habitats. 
Com esta obra, pretende-se dar a conhecer as espécies de cogumelos mais emblemáticas 
do PNN, iniciando-se com uma breve caracterização desta área. Em seguida, começando 
por explicar o que são fungos, em particular os que produzem cogumelos, abordar-se-ão 
aspectos relacionados com a sua morfologia, caracteres de identificação, ecologia e 
importância nos ecossistemas. Apresentam-se, sob a forma de fichas individuais, as 
espécies de cogumelos mais relevantes, assinaladas até ao momento no PNN, 
caracterizando-se cada uma delas e assinalando-se a sua distribuição na área do Parque. 
No final, apresentam-se um conjunto de normas “Código de Boas Práticas de Colheita de 
Cogumelos” e um glossário de termos micológicos. 
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